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НАПРЯМ 2. ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА КРАЇН 
БЛИЗЬКОГО І СЕРЕДНЬОГО СХОДУ
Агай Кухи Амин 
этномузыколог
КАШКАЙЦЫ И ИХ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Кашкайский иль (этнос) состоит из разных субэтносов, объеди- 
. - ных в одну большую группу кашкаи. Зона кочевания кашкайского 
?<а - Юг и Центр Ирана в области Парс, или старая Персия1. 
■ шевние времена (до возникновения Ислама на территории Ирана 
веке н. э.) Персия (Персеполь) была столицей Персидской 
терпи2.Таким образом, возникла обширная область на базе кочевания 
территории Персии, своим устройством похожая на маленькое 
•.ударство. Но считать, что все эти племена под названием кашкаи 
еют общее родовое происхождение, неправильно. На самом деле 
. ■ ременные кашкаи - это туркоязычные кочевники, которые на разных 
."орических этапах, в зависимости от исторических событий или по 
'ственному желанию, переселились на территорию Персии.
Персеполь (стар, перс.: Парса, нов. перс. t" а-Ч 1 _ тахте-джамшид, трон
Джамшида) - древнеперсидский город, возникший в VI-V вв. до н. э., столица 
огромной империи Ахеменидов.
2 Персидская империя - термин, которым называют различные государства, 
созданные персами. Чаще всего Персидской империей называют государства 
Ахеменидов (648-330 до н. э.) и Сасанидов (226-650), хотя в современной 
историографии принято разделять историю доисламского Ирана на три имперских 
периода: Ахеменидский, Аршакидский (Парфянский) и Сасанидский.До исламской 
революции 1979 года Иран официально именовался империей, а шаханшах Ирана 
носил титул Его Императорское Величество.
Ошибочные мнения об истории кашкаи появляются тогда, когда 
■ исхождение целого этноса кашкаи связывают всего лишь с одним из 
■- :фэ, составляющих кашкайский этнос. Например, если на Кавказе 
■шествует группа, похожая на одну из тайфэ кашкайского этноса, 
. ьзя на этом основании причислять весь этнос к кавказским народам. 
. чше перечислив названия тайфэ и определив происхождение каждой, 
шідать понятию кашкаи статус государства, в котором собираются 
тхзные субэтносы.
Фольклорная музыка этносов, которые жили на территории Персии 
(современного Ирана), испытала значительное влияние более цивили­
зованной городской культуры. С изменением привычного способа 
жизни этносов изменился тип культуры, его «окраска», приближаясь к 
городскому типу. Единственным исключением, когда новый тип 
городской культуры не повлиял на автохтонную традицию, стала 
кашкайская культура. Это произошло вследствие преобладания кочевой 
жизни этноса, а также по причине его относительной языковой 
изоляции от других этносов.
В культуре кашкаи термин «музыка» не существует в связи с 
нераздельным единством быта и музыкального искусства. Опираясь на 
исторические свидетельства, можно определить, что кашкайский этнос 
состоит из разных субэтносов, существовавших длительное время в 
разные исторические периоды на разных территориях. До XVII века эти 
субэтносы находились в процессе мигрирования. Они переселялись из 
разных регионов Кавказа, Северо-Запада Ирана (Северо-Востока Ирака), 
Востока Ирана (Хуросан) в сегодняшнюю область Парсуа. Приблизи­
тельно четыре столетия проходил процесс смешивания их культур.
Сегодняшняя кашкайская культура полигенетична в связи с 
процессом смешивания культур субэтносов, наполняющих ее. Процесс 
смешивания можно проследить на всех уровнях культуры, в том числе, 
и в музыке. Кашкайская музыка в спектре персидской музыкальной 
культуры выделяется своей специфичностью, иными, иногда непонят­
ными для горожан качествами, чужеродной интонацией. Самым общим 
признаком кашкайской музыки является ее древнее происхождение, 
которое можно определить по характеру и видам музыки, ее функции, а 
также философии, вкладываемой в смысл музыки, На уровне особе­
нного выделяются черты кашкайского музыкального языка: симво­
лические фигуры и движения в танцах, структура развития мелодии, 
типы кадаисирования.
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